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のは無理なので，-5dBから-35dB まで 30dB減衰するまでの時間を求め，それを 2
倍することで，残響時間の算出値とした．  
















中心周波数 [Hz] K101 K205 K316 K336 
125 1.66 1.43 1.31 1.48 
250 1.15 1.32 1.39 1.46 
500 1.11 0.76 1.25 1.15 
1000 1.27 0.66 1.24 1.22 
2000 1.38 0.61 1.36 1.26 
4000 1.17 0.50 1.36 1.12 
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